




















































Survey Report on Interests and Experiences of Elementary School Children and 
Teachers Regarding Living Things 
松　本　直　也＊　　笠　原　　　恵＊＊
 MATSUMOTO Naoya KASAHARA Megumi
　新学習指導要領（文部科学省，2018a，b，c）では，基盤となる理念として持続可能な社会のための教育（ESD: 
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　2020 年 9 月に丹波市の小学校 11 校（児童 759 名，教
員 117 名），加東市の小学校 1 校（児童 490 名，教員 28 名），
明石市の小学校 1 校（児童 324 名，教員 21 名），計 13
校 1739 名（児童数 1573 名，教員 166 名）に実施した。
回収率は丹波市の児童 93.9%，教員 84.6%（児童 713 名，
教員 99 名），加東市の児童 81.6%，教員 64.2%（児童
400 名，教員 18 名），明石市の児童 96.9%，教員 66.6%（児
童 314 名、教員 14 名）全体は児童 90.7％，教員 78.9％（児
童数 1427 名，教員 131 名）であった。
3 ．結果
　生物について，「とても好き」と回答したのは加東市
54％，丹波市 53％，明石市 49％で，全体平均は 53％で
あった。「少し好き」と回答したのは加東市 28％，丹波
市 27％，明石市 26％，全体平均は 28％であった。「あ
まり好きではない」と回答したのは丹波市 11％，加東
市 10％，明石市 7％，全体平均は 10％であった。「まっ
たく好きではない」と回答したのは丹波市 5％，明石市































































































































































































丹波市 明石市 加東 全体
図 2　生き物（12 種）が好きかについて地域別の調査結果

































































シロツメクサ アメリカザリガニ オオカマキリ ミニトマト・トマト ショウリョウバッタ マリーゴールド

























































モンシロチョウ カンサイタンポポ ナナホシテントウ ツバメ ホウセンカ オカダンゴムシ










図 3- ②　生き物（12 種）が好きかについて学年別の調査結果

















































































































































モンシロチョウ ナナホシテントウ オカダンゴムシ アメリカザリガニ オオカマキリ ショウリョウバッタ
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資料 2　アンケート用紙（教員用）
323児童と教員の生物に対する興味・関心、経験に関する調査報告
